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MOTTO & PERSEMBAHAN 
“Jangan lihat seberapa lemahnya dirimu, tapi lihatlah seberapa hebatnya 
Tuhanmu” 
“Aku berkata kepadamu: sesungguhnya barang siapa berkata kepada 
gunung ini: Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak 
bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan 
terjadi maka hal itu akan terjadi baginya. karena itu aku berkata 
kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bawa kamu 
telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu”  
(Markus 11: 23-24) 
“Aku tahu segala pekerjaanmu: lihatlah aku telah membuka pintu bagimu 
yang tidak dapat ditutup oleh seorangpun. Aku tahu bahwa kekuatanmu 
tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak 
menyangkal namaku. 
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Latar belakang: Tunagrahita merupakan kelainan pada anak yang fungsi 
kecerdasan umum dibawah rata-rata secara nyata disertai kekurangan 
dalam adaptasi tingkah laku, gejala tersebut terjadi selama periode 
perkembangan. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi ibu tersebut 
memerlukan kemampuan menyesuaikan diri terhadap setiap stressor dan 
tekanan yang menimpa mereka sehingga konsep untuk mengelola stres 
inilah yang disebut dengan koping. Strategi koping diartikan sebagai cara 
individu dalam menyelesaikan masalah, menyesuaikan diri dengan 
perubahan serta respons terhadap situasi yang mengancam. Tujuan 
penelitian: penelitian ini bertujuan mengetahui Gambaran Strategi Koping 
Pada Ibu Yang Memiliki Anak Tunagrahita. Metode penelitian: metode 
penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan rumusan 
masalah deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 
observasi dan wawancara semi terstruktur. Uji keabsahan data dilakukan 
dengan teknik member chek. Hasil penelitian: ini menunjukkan bahwa 
bentuk strategi koping yang berpusat pada masalah (problem focused 
coping) dilakukan responden saat pertama kali responden mengetahui 
anaknya punya masalah dalam pertumbuhannya yang berupa usaha 
langsung dengan cara pergi ke dokter, pencarian dukungan sosial dengan 
cara mencari dukungan dari orang sekitar dan perencanaan pemecahan 
masalah dilakukan dengan menyekolahkan anak di SLB sedangkan bentuk 
strategi yang berpusat pada emosi (emotional focused coping) digunakan 
responden untuk menghadapi keadaan anaknya yang berupa 
mengembangkan pola pikir yang positif, menghindar dengan cara 
melakukan aktivitas, pengontrolan diri dengan cara sabar dan diam, 
penerimaan dan tanggung jawab  dengan cara menerima keadaan sang 
anak serta penilaian masalah yang dihadapi secara positif  
Kata Kunci: Koping, Tunagrahita, SLB 
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